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Pese a que la doctrina de la proposición especulativa y la propia Fenomenología del Espíritu 
considerada como un ejercicio escéptico propedéutico fueron elementos de los cuales Hegel pres-
cindió en la presentación y exposición del método (Ciencia de la Lógica= CL), existen núcleos 
teóricos de carácter general que permanecen en su convicción de cómo ha de exponerse la verdad 
¿ORVy¿FD3DUDWDOHIHFWRVHH[SORUDQDPERVFRQFHSWRVHQVXFRQH[LyQFRQHOPpWRGR¿ORVy¿FR
\ OD FUtWLFD DOSHQVDU UHSUHVHQWDWLYRDVHYHUDGRU)LQDOPHQWH VHEXVFD FRUURERUDU VXSUR\HFFLyQ
DFXGLHQGRDOSUHiPEXORGHOLQLFLRHQ&/
Palabras-clave: HVFHSWLFLVPRSURSRVLFLyQHVSHFXODWLYDPpWRGRSHQVDPLHQWRREMHWLYR
7KH VHOIFRQVXPPDWLRQ RI WKH VNHSWLFLVP DQG WKH VSHFXODWLYH SURSRVLWLRQ WKH PHWKRGLFDO
UHDFKRIWZRFRQFHSWVRISKHQRPHQRORJ\RIWKHVSLULW
Abstract
Despite that the doctrine of speculative proposition and the Phenomenology of the Spirit itself 
as a propedeutical skeptical exercise were abandoned elements in the presentation and exposition 
of method (Science of Logic= SL), there are general theoretical points that remain in Hegel’s con-
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YLFWLRQRIKRZWKHSKLORVRSKLFDOWUXWKPXVWEHFRQVLGHUHG)RUWKLVSXUSRVHERWKFRQFHSWVDUHH[-




Debido a la naturaleza de esta presentación1 deberé, en lo que sigue, realizar algo que proba-
blemente no sería del gusto de Hegel: aseverar como de un pistoletazo algunas ideas que me pare-
FHQFODYHVHQWRUQRDOWHPDTXHPHRFXSDHQHVWRVPRPHQWRV3HURDVHYHUDU(versichern)VLJQL¿FD





pese a que solo presentaré abstracciones del camino que me encuentro recorriendo, pienso que 







metafísica tuvo el estudio de los objetos incondicionados2, transmutados esta vez en aquel enig-
mático objeto denominado pensamiento objetivo (objektives Denken). Precisamente en virtud de 
su naturaleza fundamental y fundamentadora, la lógica no puede ser exhibida como un saber fun-
GDPHQWDGRHQDOJRH[WHULRUDORTXHDGHPiVSUHVXSRQGUtDFRPRGHWHUPLQDGRGHµWDO¶RµFXDO¶PD-
QHUDVLQXQDSUHYLDUHÀH[LyQFUtWLFDDFHUFDGHODQHFHVLGDG\HOVHQWLGRGHOPRGRHQTXHDTXHOOR
presupuesto parece estar determinado para la opinión (Meinung). En virtud de su posición básica, 
HOODKDGHVHUHOPDQDQWLDOGHVGHHOTXHÀX\HHOVHQWLGR\ODQHFHVLGDGGHDTXHOORVFRQFHSWRVHOH-
PHQWDOHVTXHRWURVVDEHUHVWRPDQ\XWLOL]DQDEVWUDFWDPHQWH\VLQSUHYLDUHÀH[LyQacríticamente, 
para construir la esfera particular de su conocimiento3
De esta forma, se concentra en la lógica, en tanto ciencia del pensamiento, aquella necesidad 
de efectiva autodeterminación que Kant exigió en el plano práctico, donde el sujeto racional de 
la acción debe orientarse a partir de principios propios y los conceptos de la razón pura tienen 
VHQWLGRSOHQR/DYHUGDGGHHVWDLGHDTXH.DQWHQFHUUyHQHOSODQRSUiFWLFRRHQXQXVRUHJXODWLYR
UHÀH[LRQDQWHGHODUD]yQHVVHJ~Q+HJHO³TXHODUD]yQSRVHHDODYH]UHDOLGDGDEVROXWD>«@TXH
1 El presente escrito constituye la versión íntegra de la ponencia leída en el I Congreso Internacional de Filosofía Bajo 
3DODEUD8$0³5HÀH[LRQHVSDUDXQPXQGRSOXUDO´HOFXDOWXYROXJDUHQWUHORVGtDV\GH1RYLHPEUHGHODxR
2&IU³'HVGHORVSRVWXODGRVSUiFWLFRVGH.DQWD ORVREMHWRVDEVROXWRVGH+HJHO´HQÈOYDUH]*yPH]03DUHGHV
0DUtQ0&HGVLa controversia de Hegel con Kant,6DODPDQFD(GV8QLYGH6DODPDQFDSS
3 6REUHHOVHQWLGRJHQHUDOGHODOyJLFD)pOL['XTXH³$FFHVRDOUHLQRGHODVVRPEUDV(VWXGLRSUHOLPLQDU´HQ+HJHO
*:)Ciencia de la Lógica, WUDG)pOL['XTXH0DGULG$EDGDSS*DGDPHU³/D LGHDGH OD OyJLFDHQ
+HJHO´HQ La dialéctica de Hegel. Cinco ensayos hermenéuticos,0DGULG&iWHGUDSS-DUF]\N*Science 
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HOSHQVDPLHQWRLQ¿QLWRHVDODYH]UHDOLGDGDEVROXWDRODDEVROXWDLGHQWLGDGHQWUHSHQVDU\VHU´





su objeto, sino de un pensamiento cuyos conceptos son las determinidades que el contenido se da a 
VtPLVPR&RQRFHUTXLHUHGHFLUDTXtUHFRQRFHUVHJXLUHOFXUVRGHOD“naturaleza del contenido” 
HQWDQWRDTXHOODUHÀH[LyQTXH³SRQH\HQJHQGUD´ODGHWHUPLQDFLyQGHHVWH5/DUDGLFDOLGDGGHXQD
exigencia tal torna necesario el giro de nuestra representación habitual, intelectiva, de lo que es el 
pensamiento6 hacia aquello que es un pensar concipiente (begreifendes Denken), correspondiente 
con el modo especulativo de conocer, único adecuado para exponer el desarrollo del método, 
FX\DQDWXUDOH]D³FRQVLVWHSRUXQODGRHQQRHVWDUVHSDUDGRGHOFRQWHQLGR\SRURWURHQTXHVH
GHWHUPLQDVXSURSLRULWPRSRUVtPLVPR´7/HMRVGHPHQWDUXQFRQMXQWRPiVRPHQRVUHJODGRGH
procedimientos que nos aseguraría dirigirnos correctamente hacia el conocimiento, la transforma-
FLyQRHOXVRGHXQREMHWRµPpWRGR¶PLHQWDDXWRPRYLPLHQWRGHOREMHWRPLVPRTXHHQWDQWRSHQVDU
RVXMHWRHVFRQFHSWRTXHUHÀH[LRQD
Ahora bien, si cada época tiene la lógica que se merece porque piensa en general de un deter-
PLQDGRPRGRGHORTXHVHWUDWDHQGH¿QLWLYDHVGHDFUHGLWDUDWUDYpVGHODUHFRQ¿JXUDFLyQGHOD








Existen dos conceptos de FEN que, a nuestro juicio, resultan claves tanto en lo referente a la 
transformación del comportamiento del saber aludida, como en lo referente a la naturaleza misma 
del méWRGR¿ORVy¿FRHQ+HJHO(VWDVGRVIRUPDVPHWRGROyJLFDVWLHQHQODSHFXOLDULGDGGHSRUXQD
parte, condensar el giro metodológico necesario para el concebir y, por otra, anticipar el entero 
GHVSOLHJXHGHOPpWRGRDOPHQRVHQHOFRQWH[WRGHOSHUtRGRMHQHQVH1RVUHIHULPRVDORVFRQFHSWRV
GH³HVFHSWLFLVPRTXHVHFRQVXPDDVtPLVPR´\GH³SURSRVLFLyQHVSHFXODWLYD´FRQORVTXH+HJHO
buscó superar tanto el formalismo del entendimiento como la supremacía de la aseveración (Versi-
cherung)XQLODWHUDOHQODGHWHUPLQDFLyQ\H[SRVLFLyQGHODYHUGDG%XVFDPRVSURSRQHUORVLJXLHQ-
te: pese a que en cuanto tales ambos conceptos quedaron fuera de la presentación y exposición del 
método, existen en ellos núcleos teóricos de carácter general que permanecerán en la idea hegelia-
QDGHFyPRKDGHH[SRQHUVHODYHUGDG¿ORVy¿FD(VDSUR\HFFLyQHVHOWUDVIRQGRGHOWUDWDPLHQWRGH




6 En efecto, en la Introducción a CL (op. cit.,S*:+HJHOVRVWLHQHTXHODQHFHVLGDGGH³XQDFRQ¿-
JXUDFLyQFRPSOHWDPHQWHGLVWLQWD´GHODOyJLFDVHHQFXHQWUDHVWUHFKDPHQWHYLQFXODGDDORTXHVHHQWLHQGHSRUµSHQVDPLHQWR¶
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El concepto de escepticismo en FEN
El concepto de escepticismo9 proporciona un marco metodológico importante para el desar-
UROORVLVWHPiWLFRGH)(16LQHPEDUJRODPDJQLWXGGHHVWDLPSRUWDQFLDVHSHUFLEHPHMRUVLQRV
DSUR[LPDPRVDORVDxRVHQTXHODLGHDGHXQD³FLHQFLDGHODH[SHULHQFLDGHODFRQFLHQFLD´VHIXH






losofía crítica en lugares tales como la crítica del argumento ontológico, donde se establece, según 
el criterio de Hegel, la absoluta desconexión entre concepto y ser, la negación de la condición 
REMHWLYDGHOSHQVDPLHQWR
Pero, junto con esto, Hegel contrapone el principio escéptico moderno con el antiguo, en el 
FXDOYHXQDSURIXQGLGDGHVSHFXODWLYDVXSHULRU\SRUWDQWRXQYtQFXORHVHQFLDOFRQOD¿ORVRItDHQ
WDQWR³ODGRQHJDWLYRGHOFRQRFLPLHQWRUDFLRQDO´12&DEHSHQVDUTXHHVWRVHGHEHDTXHHQFXHQWUD
en él un principio de asunción (Aufhebung) o de formación de antinomias (isostheníaH[SXHVWD
en el siguiente principio: panti logo logos isos antikeitai, para toda proposición existe una opuesta 
LJXDOPHQWHYiOLGD(VWHFRQFHSWR\VXSULQFLSLRVHUHYHODQ~WLOHVSDUDVXSHUDUODVOLPLWDFLRQHVGHO
8 CL, op. cit.,SS*:
9 6REUH HO FRQFHSWRGH HVFHSWLFLVPR&IU%XFKQHU+ ³=XU%HGHXWXQJGHV6NHSWL]LVPXVEHLP MXQJHQ+HJHO´ HQ
Hegel-Studien, Beiheft %RQQ%RXYLHUSS9LHZHJ.³+HJHOFRPRSLUURQLVWDRHOFRPLHQ]RGHODFLHQFLD
¿ORVy¿FD/DUHFHSFLyQKHJHOLDQDGHODVNHSVLVDQWLJXD\PRGHUQD6REUHODSUHKLVWRULDGHOFRQFHSWRGH³HVFHSWLFLVPRTXH
VHFRQVXPDDVtPLVPR´´HQRevista Estudios de Filosofía0HGHOOtQSS³)UHLKHLWXQG:HLVKHLW+HJHOV
3KlQRPHQRORJLH GHV *HLVWHV DOV ÃVLFK YROOEULQJHQGHU 6NHSWL]LVPXVµ³ HQ $SXQWHV )LORVy¿FRV  Q &DUDFDV 
*RGLQ&³/D¿JXU\OHPRPHQW'XVFHSWLFLVPHFKH]+HJHO´HQLes Ètudes philosophiques,3LSSLQ5³6NHS-
WLFLVPNQRZOHGJHDQGWUXWKLQWKH-HQD3KHQRPHQRORJ\´HQHegel’s Idealism., op. cit.,SS3DUHGHV0DUWtQ0&
³(OHVFHSWLFLVPRHQODFenomenología del Espíritu´HQÈOYDUH]*yPH]03DUHGHV0DUWtQ0&HGVLiberación y 




11 Para un excelente estudio que enfatiza la posición del escepticismo en el marco del pensamiento postkantiano: Ho-




GLVROYHUODLQPHGLDWH]GHODVUHSUHVHQWDFLRQHV¿QLWDVGDGDVHQODPHGLGDHQTXHHOODPLVPDHVODapertura propia del pensar 
OLEUHQRXQFHUUDGRF~PXORGHLGHDV¿MDV\HVTXHPDVSHWUL¿FDGRVDUHSHWLUad nauseam.3RUWDOPRWLYRVRVWLHQHTXH³HVWH
escepticismo no constituye una cosa [Ding] particular de un sistema, sino que él mismo es el lado negativo del conocimiento 
GHORDEVROXWR\SUHVXSRQHLQPHGLDWDPHQWHDODUD]yQFRPRHOODGRSRVLWLYR´Relación,RSFLWSWerke,,1R
GHMDGHVHUVLJQL¿FDWLYRTXHHQVXDUWtFXORVREUHHOHVFHSWLFLVPR+HJHOFDUDFWHULFHDOParménides FRPRXQ³GRFXPHQWR
\VLVWHPDGHDXWpQWLFRHVFHSWLFLVPR´(Dokument und System des echten Skeptizismus) mientras que en FEN le atribuya 
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WUDFFLyQGHODQDGDRGHODYDFLHGDG´13, el antiguo ejerce más bien una negación de toda posición 









QRFLPLHQWR WDO´16, siendo, de este modo, más que un dudar inerte, un traspasar los límites de 
todo cuanto aparece como verdadero para seguir el curso de la investigación, seguir examinando 
(skepsis). Esto es precisamente aquello que posteriormente en FEN se constituirá como el camino 
de la desesperación de la conciencia,SUR\HFWDGRSRUWRGDODH[WHQVLyQGHVXH[SHULHQFLD3RUWDO
motivo, el escepticismo representaría la verdad del saber que aparece (erscheinendes Wissen) 
como ¿JXUDVGHODFRQFLHQFLDKDVWDDUWLFXODUVHFRPRVDEHUDEVROXWRFDGD¿JXUDGHODFRQFLHQFLD
asevera unilateralmente saber con certeza la verdad de su objeto, que aparece bajo la apariencia de 
algo que yace enfrentado (Gegenstand), pero ninguna resiste el examen escéptico interno a la con-
ciencia –la comparación entre saber y verdad, concepto y objeto–, el cual acontece cuando cada 
¿JXUDduda acerca de la veracidad de su aseveración y desespera por tratar de adecuarse a lo que 
VHOHSUHVHQWDFRPRRSXHVWRDVXFHUWH]D7DOUHYHODFLyQGHVXXQLODWHUDOLGDGHVya la trascendencia 
hacia una nueva perspectiva de lo que puede ser la verdad de su objeto y, por tanto, la transición 
KDFLDXQDQXHYDFRQ¿JXUDFLyQGHODFRQFLHQFLDTXHEURWDGHVGHODDQWHULRU³FRPRODVRPEUDVLJXH




necesario que el objeto se interiorice en el sí mismo –las formas del saber son en su esencialidad 
ODGHWHUPLQLGDGGHODVXVWDQFLD±\HOVtPLVPRVHH[WHULRULFHHQHOREMHWRODVXVWDQFLDUHÀH[LRQD
en sí, vinculando, como momentos del desarrollo de lo verdadero, todas las formas del saber que 
DSDUHFtDQFRPRDVHYHUDGDVSRUXQVXMHWRH[WHULRU$KRUDHVSRVLEOHUHFRQRFHUORTXHFDGD¿JXUD





contra otra aseveración, ser inmediatamente lo verdadero, como si lo que ella se representa (vors-
tellen) fuese másTXHRWUDUHSUHVHQWDFLyQ WDODVHYHUDFLyQVHUtDDSHQDV³VXHQWUDGDHQHVFHQD´
13 FEN, op. cit.,S*:
 Relación, op. cit.,SWerke,,
15 Relación, op. cit.,SWerke,,
16 Ibid.,SWerke,,
17 FEN, op. cit.,S *:
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GRQGHD~Q³QRHVWRGDYtDHOODYHUGDGHUDPHQWH´(ihr Auftreten ist noch nicht sie in ihrer Wahrheit), 





cia del saber que aparece es FEN, la formación (Bildung) del saber19+HJHOKDLQWHULRUL]DGRHO








³6ROR HO HVFHSWLFLVPR TXH VH RULHQWD KDFLD WRGD OD H[WHQVLyQ GH OD FRQFLHQFLD TXH DSDUHFH >«@
capacita por primera vez al espíritu para examinar lo que es en verdad, en cuanto que instala una duda 
que desespera de los llamados pensamientos, representaciones, opiniones naturales, a los cuales es 
indiferente denominar propios o ajenos, y de los cuales está todavía colmada y cargada la conciencia 
que se pone a examinar directamente, sin más, pero que, por eso, es de hecho incapaz para aquello 
TXHTXLHUHHPSUHQGHU>HOFRQRFLPLHQWRGHORYHUGDGHUR@´21
Esta aplicación del escepticismo a la extensión de la conciencia representa entonces la depu-
ración del Yo de sí mismo, que lo eleva a forma lógica del individuo universal o concepto puro22
Solo tal asunción nos coloca en un punto de vista que no se encuentra limitado por la ocurrencia 
inmediata, propia o ajena, ni tampoco expuesto ante el desafío escéptico pues el saber ha dejado 
de tener algo externo sobre lo que se forma una opinión o su opinión es el movimiento organizado 











22De modo semejante, Hegel recomienda en la EnciclopediaTXH³WRGDVODVRWUDVSUHVXSRVLFLRQHV\SUHMXLFLRVKDQGH
ser abandonados cuando se ingresa en la ciencia, sean ellos tomados de la representación o del pensamiento, pues dentro de 
la ciencia es donde deben ser precisamente investigadas todas las determinaciones de esta clase y donde se debe conocer qué 
HVORTXHKD\HQHOODV\HQVXVFRQWUDSRVLFLRQHV´Enciclopedia, op. cit.,
+HJHOUHIRU]DUiHQOD,QWURGXFFLyQD&/VXLGHDGH)(1FRPRGHGXFFLyQGHODREMHWLYLGDGGHOFRQFHSWR³(OFRQ-
cepto de la ciencia pura y la deducción de esta no vienen aquí presupuestos sino en la medida en que la fenomenología del 
HVStULWXQRHVRWUDFRVDTXHODGHGXFFLyQGHWDOFRQFHSWR(OVDEHUDEVROXWRHVODYHUGDGGHWRGRVORVPRGRVGHFRQFLHQFLD
porque, tal como sacó a la luz el curso de esta, solo en el saber absoluto se ha disuelto perfectamente la separación entre 
HOREMHWR\ODFHUWH]DGHVtPLVPRYLYLHQGRDVHUODYHUGDGLJXDODHVWDFHUWH]DDVtFRPRHVWDFHUWH]DLJXDODODYHUGDG´
(op. cit.,SS*:$OUHVSHFWRYLG'VLQJ.³)HQRPHQRORJtD\OyJLFDHVSHFXODWLYD,QGDJDFLRQHV
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GLDOpFWLFRGHODFRQFLHQFLDHVHOPRYLPLHQWRUHÀH[LYRFRQVWUXFWLYRGHDXWRGHWHUPLQDFLyQGHOD




progresivo, penden únicamente de su determinidadSXUD´25
El concepto de escepticismo que se autoconsuma nos otorga una visión de FEN como una 
WRWDOLGDGVLVWHPiWLFDPHQWHRUJDQL]DGDGHDFXHUGRDFULWHULRVLQWHUQRV\DOPLVPRWLHPSRVHxDOD
la conducción al elemento del saber puro, donde el pensamiento se concentra en sí como unidad 
sujeto-objeto y se opera la transición desde el reino de la manifestación del espíritu al reino inma-
nente de su autocomprensión en el elemento conceptual puro o Lógica especulativa, donde
³>«@ORVPRPHQWRVGHVXPRYLPLHQWR\DQRVHH[SRQHQHQHOODFRPR¿JXUDV determinadas de la 
conciencia, sino que, al haber retrocedido la diferencia de esta última hacia dentro del sí mismo, 
se exponen como conceptos determinados y como el movimiento orgánico, fundado dentro de sí-
PLVPRGHWDOHVFRQFHSWRV6LHQODIHQRPHQRORJtDGHOHVStULWXFDGDPRPHQWRHVODGLIHUHQFLDHQWUH
el saber y la verdad, y es el movimiento en el que esta diferencia se supera [in welcher er sich 




En cierto sentido, la doctrina de la proposición especulativa27 (PE) busca condensar el cúmulo 
de experiencias requeridas para superar las limitaciones que Hegel diagnostica en el pensamiento 
GHVXpSRFDSDUWLFXODUPHQWHUHÀHMDGRHQHOSXQWRGHYLVWDGHODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FDHOFXDOVH
muestra impotente para conocer aquello que, paradójicamente, constituye su objeto más propio: 
OR LQFRQGLFLRQDGR&RQHVWH FRQFHSWREXVFDUi HVWDEOHFHU DOPHQRVGRV UHTXLVLWRVEiVLFRVSDUD
satisfacer la exigencia de lo que posteriormente denominará como pensamiento objetivo. Por un 
lado, se dirige críticamente contra el modo de conocimiento exterior del entendimiento formal 
que raciocinia (das Räsonieren; das räsonierende Denken); y por otro, establece la relación entre 
ODH[SRVLFLyQGHORYHUGDGHUR\ODODERU¿ORVy¿FD8ELFDGDHQXQ3UyORJRDORTXHKXELHVHVLGR
HOHQWHURVLVWHPD3(RSHUDDOOtFRPRXQDÀHFKDTXHQRVVHxDODVXGLUHFFLyQ\DOPLVPRWLHPSR
prepara al lector para recorrer el camino, al iluminar ciertos aspectos que entorpecen el concebir 
HLPSLGHQSRUWDQWRDWHQGHUDORLPSRUWDQWHGHXQWH[WRHVSHFXODWLYR³WRPDUVREUHVtHOHVIXHU]R
[Anstrengung] GHOFRQFHSWR´28&RQWUDWDOHVDVSHFWRVHOFRQRFLPLHQWRHVSHFXODWLYRH[SXHVWRHQ
proposiciones que resultan desconcertantes, se rebela desde un inicio, y por este motivo, con justa 




nocer propio de la conciencia (ella predica S es P), determinado por la exterioridad y la posición
25 FEN, op. cit, S*:
/RFFLW
6REUHOD³SURSRVLFLyQHVSHFXODWLYD´YLG'XTXH)³3URSXHVWDGHOHFWXUDGHOD©SURSRVLFLyQHVSHFXODWLYDGH+H-
JHOª´HQLa Especulación de la Indigencia,%DUFHORQD(G*UDQLFDSSGHOD0D]D/0³(OVHQWLGRGH
proposición especulativa en la Fenomenología del Espíritu de Hegel´HQ/HQN+6NDULFD0gIIHQEHUJHU19LJR$
+JUrteil, Erkenntnis, Kultur,0QVWHU/LW9HUODJSS
28 Ibid.,S*:
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(Standpunkt GHO HQWHQGLPLHQWR TXH ³GHWHUPLQD \ PDQWLHQH ¿UPHV ODV GHWHUPLQDFLRQHV´29 /D
búsqueda de una proposición fundamental a partir de la cual pudiese deducirse analíticamente el 
VLVWHPDGHOD¿ORVRItDSRUSDUWHGH5HLQKROGGLROXJDUDODVSROpPLFDVHQODVTXHHPHUJHODSRVL-








OXJDUQHJDWLYDPHQWHDQWH VXFRQWHQLGR ³VDEH UHIXWDUOR\ DQLTXLODUOR´31 negando sus múltiples 
predicados, pues su criterio de verdad es la forma vacía del principio de identidad y el contenido, 
TXHVHH[SUHVDHQORVSUHGLFDGRVVLHPSUHGLFHDOJRGLIHUHQWHGHORTXHHVHOVXMHWRLGpQWLFRDVt
(VWDQHJDFLyQGHORVP~OWLSOHVSUHGLFDGRVFRQVWLWX\HXQD³UHÀH[LyQHQHO\RYDFtRODYDQLGDG
GHVXVDEHU´32 por cuanto el sujeto raciocinante, que piensa estar por sobre la cosa, no hace de lo 
negado un contenido, no lo recupera para sí mismo, sino que lo expulsa y se diluye en la pura 
UHÀH[LyQH[WHULRUGHOPHURQHJDU









de los conceptos del contenido? Es el yo sapiente mismo, el raciocinar, aquello que se comporta 
como el movimiento del contenido, enlazando los conceptos al sujeto según su representación de 
lo que es la cosa, y también de lo que es cada concepto enlazado, pues el contenido está separado 
GHODFRVD\SRUWDQWRFDUHFHGHQHFHVLGDGHQVt(VWRLPSOLFDTXHHVWDFODVHGHVDEHUHQ~OWLPD
instancia, fundamenta su saber en algo que tiene por consabido (bekannt),XQD³VDELGXUtDDGTXL-
ULGD´TXHDFHSWDVLQPiV\TXHKDREWHQLGRGHPDQHUDKLVWyULFD(historisch)35FRQWLQJHQWHSHUROR
FRQVLGHUDDOJR¿MRHVWDEOHTXHGHEHVHSDUDUVHGHWRGRDTXHOORTXHOHFRQWUDGLFH








5HVXOWD~WLOSRQHUHQUHODFLyQHVWHSXQWRFRQHOVLJXLHQWHSDVDMHGHO3UyORJRD)(1³/Rconsabido en general [das 
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(QVHQWLGRHVWULFWRHO<RVDSLHQWHSDVDSRUVREUHHOVXMHWRREMHWXDOGHOTXHSUHGLFDQRORYH
para nada, pues lo ha reducido a pura forma vacía para poder volver a sí mismo al organizar el 
FRQWHQLGRVHJ~QVXSDUHFHU(VXQDLOXVLyQGHREMHWLYLGDG\DTXHKDEODGHOFRQWHQLGRSHURQR
VHHQWUHJDUHDOPHQWHDpOQXQFDVDOHGHVtPLVPR(Q~OWLPDLQVWDQFLDHVWHVDEHUVHFRQVWLWX\H
en base a la identidad presupuesta del sujeto que sabe y el sujeto-objetual, pues si se presupone 
TXH$HV$6 6HQWRQFHVODGH¿QLFLyQGHOFRQWHQLGR$HVDFFHVRULD\GHEHVHUUHGXFLGDHQOD
LQVWDQFLDGHFLVLYDGRQGHVHGLFHORTXHHVODQRFKHGHORVJDWRVSDUGRV36
Hegel le pide al raciocinar que abandone esa libertad, que entre en la cosa misma, pues, con-
WUDULDPHQWHHOREMHWRGHOD¿ORVRItDQRWLHQHHOVHUGHXQDFRVD3RUWDOPRWLYRFXDQGRVHEXVFD
FRQRFHUORDWUDYpVGHXQDSURSRVLFLyQHVWDVHGHVWUX\HGHVGHGHQWUR/D3(FX\RHMHPSORSDUD-




del cual el raciocinar ejerce su libre movimiento en el determinar, lo que a su vez tiene como 
FRQVHFXHQFLDVXLQJUHVRDODVGHWHUPLQDFLRQHVPLVPDVGHOFRQWHQLGR$SUR[LPHPRVEUHYHPHQWH
ODH[SHULHQFLDGHOUDFLRFLQDUDQWHODSURSRVLFLyQHVSHFXODWLYD








reconocerse a sí mismo como esta: el sujeto que se va poniendo en sus predicados o conceptos 
esenciales, los conceptos que la Lógica debe tematizar en su forma pura y que FEN expone según 
su aparecer para la conciencia'HHVWHPRGR³HOVXMHWRTXHFROPDVXFRQWHQLGRFHVDGHLUPiV
DOOiGHHVWH\QRSXHGHWHQHUDGHPiVRWURVSUHGLFDGRVQLDFFLGHQWHV$ODLQYHUVDODGLVSHUVLyQGHO
&DEHVHxDODUPiVH[SOtFLWDPHQWHODFUtWLFDGH+HJHODODNaturphilosophie en tanto representante más próximo (y 
HQFXELHUWRGHOSHQVDUIRUPDO³/DIRUPD~QLFDHLQPRWDOOHYDGDSRUHOVXMHWRVDSLHQWH[vom wissenden Subjekte] de un lado 
a otro de lo dado, el material sumergido desde el exterior en este elemento quieto, todo eso, al igual que unas ocurrencias 
arbitrarias sobre el contenido, apenas cumpliría con lo que se exige, a saber, la riqueza que brota desde sí y la diferencia de 
ODV¿JXUDVTXHVHGHWHUPLQDDVtPLVPD6HWUDWDPiVELHQGHXQPRQRFURPRIRUPDOLVPRTXHQROOHJDDGLIHUHQFLDUPiVTXH





o bien, dado que el predicado mismo está enunciado como un sujeto, como el ser, como la esencia que agota la naturaleza 
GHOVXMHWRHOSHQVDUHQFXHQWUDDOVXMHWRLQPHGLDWDPHQWHHQHOSUHGLFDGR\HQWRQFHVHQOXJDUGHWUDVKDEHULGRGHQWURGHVt








movimiento, que se organiza en este elemento para resultar en un todo, es la Lógica o ¿ORVRItDHVSHFXODWLYD´ibid.,SSS
*:$JUpJDQVHFRUFKHWHVH[SOLFDWLYRV
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El cruce al que apunta PE condensa, sin exponer (que es lo más importante), el desarrollo del 
FRQFHSWRODLGHQWLGDGGHODIRUPDHOVtPLVPR\ODGLIHUHQFLDGHOFRQWHQLGRORVSUHGLFDGRV(O
TXHORDEVROXWRVHDUHSUHVHQWDGRFRPRVXMHWRLHFRPRvida autónoma, indicaría que los predi-
cados deben de ser considerados como el movimiento de autodeterminación del sujeto mismo, la 
³YLGDHOFRQFHSWR´FRPRXQD³UHÀH[LyQKDFLDGHQWURGHVt´GHVGHHVWHSXQWRGHYLVWDORVFRQ-
ceptos puros no serían otra cosa más que las determinaciones elementales de la propia actividad 
del sujeto que es su propio contenido y la deducción de aquellas (su orden, sentido y necesidad) 
correspondería simplemente a seguir el curso de esta (la actividad del sujeto), sin inmiscuir pen-
VDPLHQWRVRUHSUHVHQWDFLRQHVH[WHULRUHV/RIXQGDPHQWDOSDUDQXHVWURDUJXPHQWRHVTXH+HJHO
SHU¿ODXQDLGHDGHFRQRFLPLHQWR¿ORVó¿FRTXHEXVFDVHJXLUHOULWPRLQPDQHQWHGHOREMHWRTXH




Tanto el escepticismo en su función propedéutica, como la doctrina de la proposición especu-
ODWLYDIXHURQDEDQGRQDGRVSRU+HJHOHQHOGHVDUUROORXOWHULRUGHVXVLVWHPD&RQVLGHUDUiSRVWHULRU-
PHQWHDOHVFHSWLFLVPRFRPRXQDLQWURGXFFLyQLQVX¿FLHQWH\VXSHUÀXDGHELGRDTXH³ORGLDOpFWLFR
PLVPRHVXQPRPHQWRHVHQFLDOGHODFLHQFLDD¿UPDWLYD´, no un ejercicio preparatorio para llegar 
DHOOD(OFRQFHSWRGHDSDULFLyQ(Erscheinung)\VXYtQFXORFRQODUHÀH[LyQVHUiQGLOXFLGDGRVHQ
OD'RFWULQDGHOD(VHQFLDGH&/3RURWUDSDUWHVDOYRHQXQSDVDMHGHODEnciclopedia, a PE no la 
YXHOYHDPHQFLRQDU(OYtQFXORHVSHFXODWLYRTXHHVWDSURSRQHHVWDEOHFHUHQWUHORVWpUPLQRVGHOD
protopartición (Urteil= juicio), aquí los predicados esenciales de lo absoluto y el regreso a sí del 
sujeto, será encomendado al silogismo en la lógica subjetiva, mientras que las determinaciones de 
UHÀH[LyQµIRUPDPDWHULD¶\ODSURSLDUHÀH[LyQUHFLELUiQVXWUDWDPLHQWRWDPELpQHQOD'RFWULQDGH
OD(VHQFLD&RQUHVSHFWRDOPpWRGRODLQVX¿FLHQFLDGH3(VDOWDDODYLVWDHOUHWRUQRGHODHVHQFLD
a sí misma es inexistente, no pasa al estar (Dasein). Esto quiere decir que la proposición solo cifra 
HOGHVDUUROORGHOFRQFHSWRSHURQRORUHDOL]D
6LQHPEDUJRH[LVWHQHOHPHQWRVTXHYHUL¿FDQODFRQWLQXLGDGGHFRQFHSFLRQHVPHWRGROyJLFDV
elementales –sin mencionar la abundancia de proposiciones especulativas en la exposición del 
PpWRGRRODYDOLGH]VXEMHWLYDTXHVLJXHWHQLHQGR)(1FRPRFDPLQRIRUPDWLYRKDFLDHOVDEHU(Q
primer lugar, la necesidad de abstraer toda representación previa a la ciencia misma presente en la 











 Enciclopedia, op. cit.,Q
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de la ciencia, donde se ha de comenzar situados en lo inmediato indeterminado: el vacío pensar 
RLQWXLUGHXQDSDODEUDTXHPLHQWDQDGD/RVLJQL¿FDWLYRHQHVHPRPHQWRHVDGYHUWLUTXH+HJHO
repite exactamente la crítica al raciocinar presente en FEN cuando se enfrenta a la posición que 
buscaría hacer el inicio suponiendo que este consiste en una unidad sintética inmediata concreta, 
de la cual deben extraerse los momentos por análisis. Esta posición no se sitúa en lo inmediato 
LQGHWHUPLQDGRVLQRTXHUHÀH[LRQDH[WHULRUPHQWHVREUHORTXHpOSXHGHVHU
³(VWHDQiOLVLVGHOLQLFLRORSUHVXSRQHFRPRDOJRconsabido, al poner nuestra representación a base 
GHOPLVPRVHKDSURVHJXLGRDVtVLJXLHQGRHOHMHPSORGHRWUDVFLHQFLDV(VWDVSUHVXSRQHQVXREMHWR\
aceptan a manera de un postulado que cualquiera tenga la misma representación de él y que allí pueda 
encontrar más o menos las mismas determinaciones que las que, por análisis, comparación y demás 
DUJXPHQWRVUDFLRFLQDQWHVDGXFHQHLQGLFDQHVWDVGHpOSRUDTXt\SRUDOOi>«@6L>HOLQLFLR@HVDOJR
concreto, o sea algo determinado dentro de sí de variada manera, cuando presupongo esas referencias 
suyas como algo consabido doy indicación de ellas como de algo inmediato, cosas que ellas no son 
>VHKDVXSXHVWRODFRQH[LyQGHODVGHWHUPLQDFLRQHVORVSUHGLFDGRVQRKDQEURWDGRGHVGHVtPLVPDV@
(QHOODVKDFHVXHQWUDGD>«@ODFRQWLQJHQFLD\DUELWUDULHGDG´










estatuto de los dos conceptos que han quedado fuera de la ciencia, pero que tan importantes nos 
UHVXOWDQSDUDHOOD/DSUHVHQWDFLyQVHYHREOLJDGDDUHIHULUOXJDUHVTXHSDUDGyMLFDPHQWHEXVFDQ
introducir a algo que no tiene afuera y Hegel constantemente aclara su función exterior y carente 
QHFHVLGDGHQHOGHVDUUROORGHOFRQFHSWRERUUDQGRFRQHOFRGRDTXHOORHVFULWRFRQODPDQR3XHV
ODFLHQFLDWLHQHTXH³DOFDQ]DUOHXQDHVFDOHUD´ a lo que ella no es, de manera que esto ingrese en 
HOFRQFHSWR3HURHVastutaSXHVYLYHVHQXWUHGHHOOR$EDMRTXHGDUiHVWHSXHQWHFRPRXQUHVWR
exterior que la propia interioridad de la ciencia –el logos presente a sí– solicita y deniega esencial-
mente, como testimoniando que incluso a ella le es necesario asomarse fuera de sí misma –aunque 
VHD EUHYH H LQFyPRGR HO LQVWDQWH± SDUD SRGHU VHU XQ DGHQWUDUVHKDFtDVt HQ SURSLHGDG« 3HUR
DUULEDTXHGDUHPRVQRVRWURVDFDVRXQSRFRPiVSUHVWRVDLQWHULRUL]DUHOFXUVROyJLFRGHOFRQFHSWR
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